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U ovoj radnji detaljno je opisana 
i analizirana slika zvana ·Letuste« u Bis-
kupskoj pinakoteci u Dubrovniku s mrtvom 
prirodom koja prikazuje skupinu ptica (pu-
rani, fazani, sljuke itd.) pred kosarom i go-
ruéom svijeéom. Slika je pripala dubrovaé-
koj katedrali u okviru donacije arhidakona 
Bemarda Orsata Dordiéa iz 1686., a potjeée 
iz zbirke Raspi u Veneciji. U starim inventa-
rima te darovnice naziva se djelom ·di Ni-
casio altri di Gio. Aufc . Nakon usporedbe 
s djelima flandrijskih slikara Nicasiusa 
Bemaertsa (1579.-1657.) i Jana Fyta 
(1611.-1661.), za koga autor élanka pretpos-
tavlja da bi mogao biti krivo transkribiran 
u ·Gio. Aufc, isti smatra da je veéa mogué-
nost da se na osnovi analogija radi o Fyto-
vu djelu, iako nije - zbog stanja slike 
- moguée dati kategoriénu atribuciju. 
Medu brojnim slikama starih majstora koje posjeduje u vlasnistvu 
katedrala u Dubrovniku, po svojoj se profanoj tematici izdvaja platno 
koje predstavlja mrtvu prirodu s peradi zvano po arhaiènom dubrovaè-
kom izrazu ·Letustec (vel. 94/154 cm). Slika je dugo visila u sakristiji iz-
nad vrata koja vode u katedralu, zatim je bila od biskupa J . M. Careviéa 
prenesena u biskupsku palaèu gdje je 1930. restaurirana prilicno ne-
struèno od slikara Frana Besperata. Vraéena je ponovno u katedralu 
1979. te bila prenesena u tada otvorenu biskupsku pinakoteku, koja je te 
godine u Sorkoèeviéevoj palaèi (u kojoj je tada bio i biskupski ordinari-
jat) opet neko vrijeme prikazana javnosti. Predvideno je da u buduénosti 
bude izlozena u Muzeju crkvene umjetnosti za koji se vrse pripreme. 
Kako je usprkos spomenutom restauratorskom zahvatu platno po-
tamnjelo i nuzno zahtijeva novi struèni popravak, tesko je dati njegov 
detaljni opis, a naroèito analizu kolorita koji bi s velikom vjerojatnosti 
mogao povodom èiséenja dobiti nove, pa i drukèije kvalitete. 
Kompozicija se dijeli u tri medusobno povezana dijela koja zajed-
no stvaraju jedinstvenu logiènu cjelinu. Pozadina izrazito tamne boje 
u danasnjoj situaciji prelazi prema desnoj strani u svjetlije nijanse. Lije-
vom stranom dominira smeda slamn,ata kosara s dvije rucke iz koje pro-
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viruju giave ptica, dok su o drsku konopom privezane dvije ptice (guske 
?). Iza kosare je zuékasta vostana svijeéa iz koje kao da se siri svjetlo ve-
likim dijelom kompozicije. Ispod kosare u prvom su planu jos dvije zive 
ptice nalik na sove, od kojih jedna stoji, a druga je polegla nagnute gla-
ve. 
Sredisnjim dijelom dominira veliki puran osvijetljena perja i spus-
tene glave koji predstavlja u stvari glavnu osobinu kompozicije. Na des-
nom gornjem dijelu vise tri sljuke privezane uzetom o éavao zaboden 
o zid, a ispod njih polozene su dvije ptice, od kojih jedna na metalnom 
pladnju, koje n~liée na fazane i iza kojih se nasluéuje i treéa. 
Citavom slikom u danasnjem stanju prevladavaju tamni sivkasti, 
smedi, maslinati i zelenkasti tonaliteti, a zivost daju akcenti kljunova 
i perje modrih, zutih, crvenkastih i naranéastih boja kao i vjesto raspo-
redeni i uravnotezeni kontrasti svjetla i sjene. 
Bolje od ovog opisa (koji podlijeze, kao sto smo veé istakli, temelji-
toj korekturi nakon zeljenog popravka, kao sto identifikacija ptica zahti-
jeva nuzno prouéavanje od strane kompetentnih omitologa) platno bo-
lje ilustriraju prilozene snimke slike i detalja Zivka Baéiéa, fotografa 
Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Splitu. 
Platno je dospjelo u dubrovaéku katedralu u sklopu donacije arhi-
dakona dubrovaékog kaptola Bemarda Orsata Dordiéa, koji je 1686. go-
dine u svojoj oporuci ostavio dio svoje imovine kapeli sv. Bernarda po-
dignutoj na njegov trosak u novoj katedrali jos u gradnji. Nakon Dordi-
éeve smrti 1688. izvrsena je raspodjela njegove imovine medu nasljedni-
cima Orsatom Sorkoéeviéem koji je primio 2/12 i Ivanom Karlom i Niko-
lom iz iste vlastelinske porodice koji su naslijedili preostale 2/12. Iz do-
kumenata o podjeli u Historijskom arhivu u Dubrovniku iz 1688. i 1689. 
godine saznajemo da su se nasljednici suglasili dati katedrali njen dio 
od 8/12 iz svote koju su pokojnom prelatu bili duzni venecijanski trgo-
vac i kolekcionar umjetnina Giovanni Alvise Raspi i njegova braéa. Ras-
pijevi su se slozili s Dordiéima da se taj iznos isplati dijelom u novcu, 
a dijelom sa 16 umjetniékih slika iz njihove zbirke. Te su slike nabrojene 
u nekoliko dokumenata prepisanih u knjizi ·Giomale dell'Amm(inistra-
zion)e del Opera Pia dell'Arcidiacono Giorgi• vol. 31, koja se éuva u spo-
menutom dubrovaékom arhivu, a o kojoj sam donaciji opsimije pisao 
1979. navodeéi i raniju literaturu.' 
U prvom dokumentu o tome datiranom 31. prosinca 1694. na str. 60 
spomenutog sveska nalazi se popis 14 slika koje su Raspijevi predali ne-
kom Francescu Maria Pezzoliju da ih dade Dordiéevim nasljednicima. 
Pod br. 6 navodi se: ·No. 6 Uccelami di Nicasio, altri di Gio Auf largo qu-
arte 9 alto quarte 5 112 svaggia d'oro -70: - Vrijednost je slike izrazena 
u mletaékim dukatima. 
U popisu se navodi jos 13 slika s atribucijama istaknutih talijan-
skih slikara (Bonifacio, Savoldo, Paris Bordon, éetiri Padovanina, An-
drea del Sarto, Pordenone, Giulio Romano), koje ée se u novijim istrazi-
vanjima djelomiéno pokazati toénim, a dijelom pogresnim. Preostale 
' Za slike iz Raspijeve kolekcije u Dubrovniku v.: A. Liepopili, Dubrovaèka ka-
tedrala i njezine slike, Dubrovnik 1930., str. 13, 16-17; K. Prijatelj, Le opere di 
una collezione veneziana della fine del Seicento a Dubrovnik (Ragusa), Arte 
veneta XXXIII, Venezia 1979., str. 167-168. 
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dvije slike (Giovanni Benedetto Castiglione, Carletto Caliari) spominju 
se u drugom dokumentu na str. 101 istog sveska datiranom 7. ozujka 
1699. uz napomenu da su predane na cuvanje dubrovackom samostanu 
sv. Klare. 
Novi popis slika nalazi se na str. 198 istog sveska u dokumentu od 
11 . ozujka 1702. prilikom predaje tih od strane Francesca Marie Pezzoli-
ja Giovanniju Antoniju i Giovanniju Pietro Benevoli iz Venecije. Nasa se 
slika navodi pod istim brojem i s istom naznakom vrijednosti: :oUccelami 
di Nicasio, altri di Gio Auf, largo quarti 9 alto quarti 5 112 svaggia d'oro 
-70:-
Jan Fyt (?), Letuste, Dubrovnik, Biskupska pinakoteka 
Treéi spomen slike (koja je u meduvremenu s citavom posiljkom 
stigla u Dubrovnik) nalazi se u biljeski uz dokument od 10. travnja 1713., 
tj . kad je katedrala bila dovrsena. U njemu se navodi da su radi svjetov-
nog sadriaja predane na privremeno cuvanje u stan Giancarla Marina 
Sorkoceviéa tri slike: :oAdonis i Venera« Parisa Bardana, :oPortret nje-
macke djevojkec Tiziana i :oUccelami di Nicasio«. 
Pri ovom treéem spomenu ne donasi se altemativna atribucija sli-
karu :.Giovanni Aufc, veé se spominje samo :oNicasioc. Da li je slika uop-
ée bila uklonjena iz katedrale, ili je od Sorkoceviéevih bila predana stol-
noj crkvi, ne znamo, ali je neospoma cinjenica da je ona opet bila u ka-
tedrali, gdje je navodi 1930. A. Liepopili, dodajuéi da je veoma istrosena 
i iznoseéi podatke o njenim premjestajima koje smo donijeli na pocetku 
i spominjuéi da je u citiranim popisima bila procijenjena na 70 zlatnih 
dukata. 
Kako se na tri spomena slike u dokumentima navodi na prvome 
mjestu kao ime autora :oNicasioc (ili jednom :oNiconisioc), posao sam naj-
prije tim tragom za rjesenjem atributivnog problema dubrovackog :oLe-
tusta ... 
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Jan Fyt (?), Letuste, Dubrovnik, Biskupska pinakoteka, detalj 
»Nicasioc je ocito flamanski slikar Nicasius Bernaerts, ucenik 
Fransa Snydersa (1579.-1657.), roden oko 1620. u Antwerpenu, a umro 
1678. u Parizu. Kao vrlo mlad spominje se veé 1633.-34. u bratovstini sli-
kara grada Antwerpena. Nakon skolovanja putovao je u Italiju, zatim 
u Francusku gdje se 1643. spominje u Parizu. Godine 1654. opet je u Flan-
driji, a zatim 1663. ponovno u Francuskoj gdje se upravo javlja pod ime-
nom »Nicasiusc i 1665. postaje clanom pariske slikarske Akademije U ko-
ju je primljen sa slikom "Mrtva priroda s divljaci i s psom•, danas u Mu-
zeju u Dijonu. U Francuskoj radi i tapiserije za "Manufacture des Gobe-
lins• s francuskim slikarom Jeanom Garnierom i Flamancem Pieterom 
Boelom takoder Snydersovim ucenikom. Bio je ucitelj poznatog francus-
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Jan Fyt (?), Letuste, Dubrovnik, Biskupska pinakoteka, detalj 
kog slikara lovackih tema i mrtvih priroda sa divljaci Francoisa Despor-
tesa (1661.-1743.).' 
Sacuvano je vrlo malo sigurnih Nicasiusovih djela. 
' Za Nicasiusa v.: M. Hymans, Bernaerts Nicasius, Thieme - Becker, Allgemai-
ne Lexikon der bildenden Kunstler III, Leipzig 1909., str. 427; E. Bénézit, Dicti-
onnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et gra-
veurs de tous le temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains specialis-
tes français et étrangers, T. I, Paris 1948., str. 588-589; M. Faré, La nature 
morte en France, I-II, Génève 1962., str. 17, 37, 51, 52, 53, 63, 83, 84, 122, 126> 155, 
216; Catalogue sommaire illustré des peintures au Musée du Louvre, LEcole 
flamande et hollandaise parA. Brejon de Lavergnée, J . Foucart et N. Reynaud, 
str. 24-25; J. Lacambre, Bemaerts (Nicasius), Petit Larousse de la Peinture I, 
Paris 1979., str. 169. 
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Nicasius Bernaerts, Psi , macke i divljac, Dijon , Musée de Dijon 
Nicasius Bernaerts, Pas grize macku i skupina divljaci, Rouen, Musée des Deaux-arts et de ceramique de 
la Ville de Rouen 
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U muzeju u Dijonu (Musée du Dijon) C:uva se slika koja je predstav-
ljala umjetnikov ·Morceau de receptionc u Akademiju lijepih umjetnos-
ti. Na sredisnjem dijelu slike prikazan je pas koji grize svom snagom 
zaprepastenu macku. Lijevo od te centralne skupine, ispod koje je hrpa 
zeceva, peradi i kupusa, druga je macka, a desno su dva psiéa tipa 
·King Charlesc . U pozadini se naziru antikni reljef i baza klasicnog stu-
pa te zeleni grmovi, a nad reljefom jos je jedna skupina peradi i slamna-
ta kosara. 
Nicasius Bernaerts, Dva psa tipa "King Charles", Pariz, Louvre 
U muzeju u Rouenu (Musée des Beaux arts et de céramique de la 
Ville de Rouen) nalazi se kompozicija sa slicnim, ali jos veéim psom koji 
takoder grize macku i sa skupinom raznih ptica, dok se u pozadini nazi-
re krajolik s oblacnim nebom. 
Muzej u Louvreu posjeduje jednu jedinu sliku koja se smatra si-
gumim djelom Nicasiusa Bemaertsa, a predstavlja u prvom planu dva 
psa tipa ·King Charlesc na prostranoj terasi iza C:ije se ograde sa stupiéi-
ma nazire skicozno tretirani krajolik sa zgradom i brdima u pozadini. 
Ta se slika ranije pripisivala Nicasiusovom suvremeniku flandrijskom 
slikaru i Snydersovu uceniku Pieteru Boelu (1622.-1674.), koji je takoder 
od 1668. zivio u Parizu i radio u ·Manufacture des Gobelinsc, slikajuéi 
takoder za platna i za tapiserije divljac (ptice i zeceve), pse i mrtve priro-
de s voéem i zlatarskim radovima. 
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Nicasius Bernaerts (?), Sukob pijetlova i kokosi, Pariz , Louvre 
U spremiStu Louvrea nalazi se i slika atribuirana Nicasiusu pod 
naslovom »Sukob pijetlova i kokosi• , koja se ranije pripisivala njegovu 
uceniku Francoisu Desportesu. Isto se tako tu cuva i 14 slika na temu 
studija zivotinja, od kojih najveéi broj predstavlja ptice, a medu kojima 
se istice niz varijacija na temu pijetlova i kokosi (»Galinacées•). Sve su te 
slike u vrlo slabom stanju i za precizniji sud bi ih nuzno trebalo restau-
rirati. Slike, cini se, potjecu iz zbirki ·Manufacture des Gobelins• , te se 
smatra da su mogle pripadati seriji narucenoj od samog kralja Luja 
XIV., ali s obzirom na njihov osrednji kvalitet drii se da najveéi broj tih 
predstavlja kopije iz 18. stoljeéa prema Nicasiusovim originalima. 
Dok slika s dva psa tipa »King Charles• , a i radi same teme, ne mo-
ze posluziti kao komparativni materijal, ne mogu se osporiti stanovite 
slicnosti, narocito slika u Dijonu i u Rouenu s dubrovackim »Letustem• . 
Premda, medutim, imamo ocitih analogija u obradi pojedinih ptica 
i u nekim svjetlosnim rjesenjima, Cini mi se da ipak te usporedbe nisu 
dovoljne za kategoricnu atribuciju ove slike Nicasiusu Bernaertsu. 
Kako vise puta citirani inventari Dordiéeve ostavstine spominju uz 
talijanski naziv »Uccelami• uz slikara »Nicasia• i slikara »Gio Auf•, po-
stavlja se neminovno pitanje tko bi mogao biti taj drugi autor koji bi bio 
od vlasnika Raspijeve kolekcije spomenut kao atributivna alternativa. 
Usprkos iscrpnih istrazivanja i konzultiranja dostupne literature, 
nisam nigdje mogao naéi nekog flandrijskog slikara 17. stoljeéa autora 
mrtvih priroda koji bi se tako zvao. 
Mozda nam ipak to ime moze p9moéi u rjesavanju autora dubro-
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Jan Fyt, Maéak promatra divljaé i kosaru groZda, Pariz, Louvre 
Jan Fyt, Spremiste s policom s mrtvom divljaéi, brojnim drugim pticama, objesenim zecom, kosarom i dva 
majmuna na prozoru, Pariz, Louvre 
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vaéke slike •Letustec . Medu flamanskim slikarima 17. stoljeéa velike 
sliénosti s nasim platnom pokazuju djela majstora Jana Fyta. Kako je 
ime slikara iz inventara ·Gioe, t . j. Ivan, a isto ime ima i Fyt, nije iskljuée-
no da je ono ·Auf" krivi prijepis toga prezimena koje se takoder sastoji 
od tri slava. U tom uvjerenju uévrstila me je i naknadna komparacija 
nase like i Fytovih radova. 
Jan Fyt (Antwerpen 1611.-1661.) jedan je od najistaknutijih fla-
manskih slikara mrtvih priroda u 17. stoljeéu s posebnom sklonoséu up-
ravo za tematiku lovaékih trofeja, divljaéi, drugih ptica, pasa i festona 
cvijeéa i voéa, slikajuéi svoje kompozicije velikom virtuoznoséu i vjesti-
nom s naglasenim kontrastima svjetla i sjene i predominacijom smedih 
i maslinastih tonaliteta. Bio je poput Nicasia i on uéenik Snydersa kome 
duguje bitne erte svoje likovne formacije, boravio je i on u Parizu, a za-
tim je zivio neko vrijeme u Veneciji(!) i Rimu, da bi se krajem zivota na-
stanio u rodnom gradu, gdje se ozenio i imao brojne uéenike i sljedbeni-
ke od kojih se istiéu spomenuti Pieter Boel i David de Koninck. Njegov 
se opus sastoji od preko 160 signiranih slika, uglavnom nastalih izmedu 
1641. i 1661. Fytove slike se danas nalaze u mnogim znaéajnim svjetskim 
muzejima (Antwerpen, Bruxelles, Pariz, Beé, Madrid, Munchen, London, 
Dresden, Lenjingrad, Budimpesta itd.).' 
Za detaljniju komparaciju dubrovaéke slike s Fytom uzeo bih u ob-
zir éetiri slike u Louvreu i jednu u Musée royal des Beaux- Arts u Bru-
xellesu, u kojima mozemo zapaziti niz analogija. 
Od slika u Louvreu, na onoj ·Maéak promatra divljaè i kosaru 
grozdac mozemo s dubrovaékim platnom usporediti tematiku uopée te 
obradu niza pojedinosti u slikanju perja, u koloritu i u kontrastima 
svjetla, a osobito su na sliéan naéin tretirane ptice na polici na gornjem 
dijelu. Slika ·Spremiste s policoro s mrtvom divljaéi, brojnim drugim pti-
cama, objesenim zecom, kosarom i dva majmuna na prozoru .. pruza 
nam komparativan materijal u brojnim detaljima raznolikih ptica, 
a osobito u objesenim pticama s gornje desne strane i u abradi kosare. 
Treée platno iz Louvrea je ·Pas uz hrpu mrtve divljaéic, a èetvrto ·Ma-
éak gleda na objesenog zeca, ptice i lovaéke potrepstinec. I na njima sus-
reéemo ponovno najkarakteristiénije komparacije u pticama, od impos-
tacije do naèina slikanja kljunova i perja, u kosari, a isto tako u koloris-
tiékoj intonaciji i u osvjetljenju. Platno u Bruxellesu :.Pijetao i puranc 
moze nam posluziti kao izraziti poredbeni materijal za purana po sredi-
ni dubrovaéke slike u éitavom nizu •morellijanskihc detalja, da ne po-
navljam ponovno analogije u tretiranju perja, u koloritu i u naéinu os-
vjetljenja. 
Prije nego li predemo na neki preliminarni zakljuéak s prijedlo-
gom atribucije dubrovaéke slike ·Letustec, oteséanu i njezinim losim 
' Za Fyta v.: E. Greindl, Jan Fyt, peintre des Fleurs, Miscellanea Leo van Puyvel-
de, Bruxelles 1949., str. 163-165; C. Sterling, La nature morte de l'Antiquité 
à nos jours, Paris 1952., str. 12, 51, 58- 59, 71, 74 - 75, 90; E. Greindl, Les peintres 
flamands de nature morte au XVII8 siècle, Bruxelles 1965., str. 75-84, 158-167; 
C. G. Herzog zu Mecklenburg, Flamische Jagdstilleben von Franz Snyders 
und Jan Fyt, Hamburg- Berlin 1970.; J Foucart, Fyt (Johannes ou Jan), Petit 
Larousse de la peinture, o. c. str. 627-673. Za slike Fyta (I Louvreu v. takoder 
Catalogue sommaire .. . , o. c., str. 61, a za onu u Bruxellesu katalog Le siècle de 
Rubens, Bruxelles 1965., str. 90. 
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Jan Fyt, Maéak gleda n a ob jesenog zeca, p ti ce i lovaéke potrepstine, Pariz, Louvre 
Jan Fyt, Pas uz hrpu mrtve divljaéi , Pariz, Louvre 
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stanjem, zelio bih ponoviti zanimljivu cinjenicu da se to djelo u citira-
nom inventaru iz 1694. veé atribuira dvojici slikara koji su umrli par de-
cenija ranije, jer je Nicasius Bernaerts umro 1678., a Jan Fyt (ako je on 
ista licnost sa onim spomenutim »Gio Auf•, sto mi se cini vrlo vjerojat-
nim) 1661. godine. Ta bi cinjenica govorila da su seta dva srodna autora 
mijesala i u jednoj vrlo uglednoj venecijanskoj zbirci veé kratko vrijeme 
nakon smrti. Ako, medutim, ostavljajuéi za definitvnu atribuciju sretan 
trenutak kad ée dubrovacko ,.Letuste• biti strucno restaurirano, uspore-
dimo to platno s jedne strane s malobrojnim Nicasiusovim radovima, 
a s druge s izborom iz obimnog Fytovog opusa, skloniji sam, ne ospora-
vajuéi ocite srodnosti s Nicasiusovim platnim u Dijonu i u Rouenu, vise 
pribliziti nasu sliku s Fytovim djelima. U prilog tome govori ne samo niz 
,.ikonoloskih· detalja (ako taj termin mozemo upotrebiti i za ovu ,.lovac-
ku• i »peradarsku· tematiku), veé i nacin abrade toga tako zivo slika-
nog, makar mrtvog ,.letusta• , majstorski slikana i slicno impostirana 
tjelesa divljaci, a posebno njihovo perje i kljunovi, pa kosare, a i brojne 
druge ,.morellijanske· pojedinostL Za to govore i kompozicioni ritam 
u rasporedu figura u prostoru, svjetlosna rjesenja gradena na osobnim 
igrama svjetla i sjene te gama smedih, maslinastih, kestenjastih, sivkas-
tih, zelenkastih i okerastih tonaliteta s diskretno utkanim akcentima zi-
vih boja. N a osnovi sveg iznesenog blizi sam, stoga, prijedlogu atribucije 
dubrovacke slike Janu Fytu uz nuzni vise puta opetovani oprez radi sta-
nja slike i izrazitih slicnosti izmedu tadasnjih slikara teme mrtvih priro-
da s divljaci koja je u Seicentu bila mnogo u modi.' 
' Za fotografiju siike ,.Letuste• u Dubrovniku zahvaljujem g . Zivku Baéiéu, fo-
tografu Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Splitu, siike Nica-
siusa u Dijonu gospodi Marguerite Guillaume, konzervatoru Musée du Dijon, 
slike Nicasuisa u Rouenu upravi Musée de Rouen, slika Nicasiusa i Fyta 
u Lovreu prof. Jacques Foucartu konzervatoru Odjeljenja za slikarstvo i vodi-
telja sluzbe prouéavanja i dokumentacije Louvrea, koji mi je dao i druge dra-
gocjene podatke o radovima tih autora. Prof. Edda Portolan, kustos Dubrovaé-
kog muzeja u m., ljubezno mi je saopéila, da je i talijanski istaknuti povjesni-
éar umjetnosti prof. Federico Zeri prilikom posjeta Biskupskoj pinakoteci 
u Dubrovniku 1980. godine izrazio, videéi sliku ,.Letuste•, pretpostavku da bi 
mogia biti djelo Jana Fyta. 
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IL DIPINTO :.UCCELAMl« NELLA PINACOTECA VESCOVILE 
DI DUBROVNIK 
Kruno Prijatelj 
In questo studio viene dettagliatemente descritto e analisazzato il 
dipinto -Uccelami« (94/154 cm), che si conserva nella Pinacoteca vesco-
vile di Dubrovnik e che rappresenta una natura morta con un gruppo di 
volatili (tacchini, fagiani, beccaccie ecc.) ragruppati con maestria da-
vanti a un canestro e una candela, la luce della quale crea contrasti di 
chiaroscuro. Il dipinto è stato donato al Duomo di Dubrovnik nel qua-
dro della grande donazione di dipinti dell'arcidiacono Bernardo Orsat-
to Giorgi del 1686 e proviene dalla collezione Raspi di Venezia. Nel do-
cumenti dell'Archivio storico di Dubrovnik coll'elenco di questi dipinti il 
nostro viene chiamato :ouccelami di Nicasio altri di Gio. Auf«. 
L'autore reca una serie di confronti della tela ragusea colle opere 
dei pittori fiamminghi Nicasius Bernaerts (1579-1657), allievo di Frans 
Snyders, e di Jan Fyt (1611-1661) da Anversa, che soggiornò pure in 
Francia e in Italia, supponendo che il nome :oGio. Auf« sia forse una sba-
gliata trascrizione del nome e cognome di questo autore. L'analisi si 
conclude coll'ipotesi che l'opera dimostra più grandi analogie con que-
sto secondo pittore per una serie di confronti .. morelliani« sia nella 
composizione e nel colorito che in molti altri particolari. L'attribuzione 
è lasciata aperta fino a un necessario ristauro dell'opera. 
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